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Abstract: Arabic teaching has the aim in the mastery of four 
skills; listening, speaking, reading, and writing. Considering to 
the languages teaching nowadays, educative games are 
commonly used as inseparable method from their curriculum. 
This method also had been practiced in Arabic teaching by some 
teachers. For this context, some rules need to be curricularly 
formulated. This critical point had not been elaborated 
curricularly. In this research, Library research model highlighted 
several studies of Arabic learning practices through game 
methods; then analyzed it with analytical and descriptive critical 
discourse methods to formulating the good, proper, and ideal 
‘educative game’ in Arabic teaching. This study concluded the 
language game which emphasized some aspects such as 1) 
teacher competency, 2) facilities and infrastructure, 3) 
environmental conditions and situations. These three prerequisites 
are important in carrying out language teaching 
through ’curricular’ language games. Thus, educative language 
games can be formulated curricularly, which can be a simply 






ددددددال اددددديلألمليددددددىل ددددد ل  دددددداأ لأ ددددد أ لأل  مل   ددددددىلأ  لددددد  للددددددا ل ولقدددددالسددددددمنلأللددددد سق إل
ددد  ألع أ دددالألمليدددىل لددد لأل دددكيلأل ددد  جل  ل  دددىلأسدددالد لددد ل أ   مل ددد إجل بدددالو عدددقولو
ل ك إلألح ظل يل لدعلوج  لأألغن ىلأ ل    ىللمللدق لىل د لألح دظ لوعدال كد إلألمل د ل
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دددددالل ددددد  لل1أ   بددددد   ل أخددددديل ددددد لألدددددايلأل  ددددد  يلأل  مل   دددددى ي  بددددد لألمل ددددد لجددددديال ل   دددددي ل
ددال اددولأإلنلدد إل دد لاددميلألددا   لولددلل ا  ددىلس ليددىلس لللددرىللمل ددي  لوأل ردد   ل ي ددالألمل دد ل
أألن دد ىلأل ددال     ددق لأل  دديجلك ر دد لس   دد يلوس  ددعلخ  لددللولددلل و ل دد لسكدد  ال   دد ىل
ددددداخ للأ ددددد ا دددددعللأ ددددد ا    ددددد  للن ددددد لس و   اددددد لو ددددد  ة. لأ ل مل دددددى لو دددددمل ل إلأألل ددددد  ل
دال ألج أ  لأل قمل ىلوألجل  ىلوأ ج     ىلوأألخ ع ىلوأ     ل ىلوأ ق  ىلوألملي  ى لو
أ   اجل إلنل لاملألمل  لل  مل ولأل  ب دىل لد   لأ ا  دىلألرد    لك د  اأجلل دالولد ل
   جال ا ل ر  لدالألا أ  تلألل سقىلس  ملقلسنظ ىل2ل   لألج د ى 
ل  الأ  ملول  لسنظ ول لد أنلتأألل   لألملي  ىلل إليل لرطال   ك إلألر ثلألل 
أل  يلو ل أنلأل   لك لجلك  يلأل  مل ول ل لااكدللأ  جد  ل د لت ملد ولألمليدىلأل  ب دى ل
  جدال ر   د أأللأألل د  لألملي  دىلس  د يل لد لأ قد  أتلألملي  دىلأأل د دىل   دالأ د لاأدلل
د  دداللق دد إل  دد ل إللنبدد تلت ملدد ولألمليددىلأل  ب ددى  دد لأل  مل ددىلأل  مل   ددىلو كدد إلو دد ملىلل
ل ددددد ولول خ أ دددددلل  دددددال إلت ملددددد ولأ  ددددد  أتلأل أي دددددىللدددددا ل ددددد  لأ ا  دددددىلألر    دددددىلي  ددددد ل
(جلدن.ددددددددد لأألل دددددددد  لألملي  دددددددددىلأل دددددددد دملىل لددددددددد لinteractiveس  دددددددد لاأملأل  ددددددددد ملىلأل    مل ددددددددىل 
                                                 
1 Fathul Mujib and Nailur Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar 
Bahasa Arab (Diva Press, 2011), 45–47; Ahmad Arifin, “Peranan Permainan Bahasa Dalam Proses 
Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran Bahasa Arab,” Nabighoh 19, no. 02 (2017): 302–18; Mohssen 
Esseesy, “Arabic for Specific Purposes: Problems and Potentials,” in Handbook for Arabic Language 
Teaching Professionals in the 21st Century, ed. Kassem M. Wahba, Liz England, and Zeinab A. Taha, 2nd 
ed. (New York: Routledge Taylor and Francis Group, 2018), 185–98. 
2 Dihin Muriyatmoko, Faisal Reza Pradhana, and Zaenury Adhiim Musyafa’, “Durus Al-Lughah 
Gontory: Media Pembelajaran Bahasa Arab Untuk Pemula Menggunakan Metode Langsung,” Jurnal 
Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer 6, no. 1 (2019): 77–84; Muhammad Sabri Sahrir and Ghazali 
Yusri, “Online Vocabulary Games for Teaching and Learning Arabic,” GEMA Online Journal of Language 
Studies 12, no. 3 (2012): 961–77. 
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درددددديل لعددددد  للألح كددددد تلوأ   كددددد تلوأل  ددددد  يلأإل عددددد ل ىلك    عددددد  لأأل ددددد  الأ   ملقدددددى
 ل3ألا أجىل نالألح جىل ل لس  إلد ن ا  
  ددد ل دددق ل إلأل  ددد ملىلأل    مل دددىلت ددد يل لددد لأل  قدددىلأ ر  ددد  جليلددد لرطلجددد ا ل
 لدد ل  عدد ل لدد ل إلأألل دد  لألمليدد يلتلدد   علس   ل.دد لس  دد ملىلألمل دد لألحدد  لخدد   لألي كددىل
 outbound )4ددد لس لللدددرىل لددد لأ ددد لاأملأل  ددد  يلألح  ددد  ىل ددد ل    و ل  دددقجللقدددالل ددديل 
س ثلد  الل  زونلو   لد  ال ل ول ل ل إلألمل  لألملي يل ب لأإل   قلي  بد ل د  أ ل
ل ق  ولوأد   إل   ا لأل   لألملي  ى لول يلامألأل ق د ول لد ل  بد  لأل د تلوأللد و ل
ددعل  .ددول دد للق قددل.ولد   ندد إ  ددعلس   ددزاول دد لل5لددا لأل دد  جل ل دداليلدد   لاددمألألر ددثل
 6    لأ     أللوألق أا لوأل  مللر ضل   لألج د ىلس    أل   ت مل ولأل  ب ىلس
لس إلأألل   لألملي يلعال ك إلأل   ملىل ل  قول ر  أ لدالألر  ثج ل رقللن  د  
ألق  ىلوأل أي ىل  لت مل ولألمليى ل  لو إل  ث اوللوليل ل جلأل  وطلأل زدىلأ ت   ا ل
  ال ل ل ساأ  ىلأ ا  إلك ل جل  لسن  ملاميلأل  قى لل الك إلألمل  لألملي يلي 
للق   لأأل ل ى لألق أ ا لي  ف ل إ ل  أ  ل ا لدن  ل.  ل ل    ا ل  ا لأأل  مللولو لامي ك ي
لعال     لأ ا   إل ل لسل  طلألق أ ال  لدنهجلأل ا يسلس   ملىلألمل  ل ألا أس  ,
                                                 
3 Muhammad Luqman Hakim, Akhyar, and Asrowi, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Game 
Interaktif Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab,” Arabi : Journal of Arabic Studies 2, no. 2 (2017): 
156–62. 
4  Jauhar Ali, “Outbound as The Alternative Method to Have Fun Arabic Learning,” 
ALSINATUNA 3, no. 2 (2018): 244–61. 
5 M Hamizul and Nik Mohd Rahimi, “Design and Development of Arabic Online Games--a 
Conceptual Paper,” Procedia-Social and Behavioral Sciences 174 (2015): 1428–33. 
6 Hamadallah Mohammad Salleh Kenali et al., “The Effects of Language Games on Smartphones 
in Developing Arabic Speaking Skills among Non-Native Speakers,” Creative Education 10, no. 05 (2019): 
972. 
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ك لجا الدالامألألر ثجلا لأ  ل أ لألق أ الأأل ل ىلدالخ نلألر  ثللألملي ي 
 ب ب ىلأ   ملقىلس لمل  لأل  ديل ولد ل ق نلأألل   لألملي  ىل  لت مل ولألمليىلأل  ب ى أل 
 
 منهج البحث
ل لألق  ا لدنهج لصحى ل ثر ت ل ل  لللح  ن لأ     ىج لألا أ ى ل ل  لألر ث امأ
ل إأ   ملقىلس ألل   لألملي  ىلس ل   صل  لت مل ولألمليىلأل  ب ى لل ثل ب ل ل لألر لر
   ملقىلس ألل   لألملي  ىلألق  كىل ل لأل ل  طلوأل  غ  ل  ل ملولأل   قل   لألر  ثلأ
ألمليىلأل  ب ىل  ل    لألحا ث لل ثل إلأل  مجل  ث لدالأ ا  إل  لأ  أ لألملي  ىل
لأأل  ل  ل ل د  لألملي  ىج لأ  مل د ت ل   ن ل ل  للمل ا   لأألل    ل   أأل يل لاد إ
مأل بال  ث ألدالأ ا  إل    لألمليىلوأ    أتلوغ  ا لدال ا لألق أ الألملي  ى لوا
لأل  ب ى؟ لألمليى ل   لأألل    لامي لس ر ق ل    ا لكقي لألمل  للأإل بمل ز ى  ل    ا واي
 أ ن.ج ل إل اخيل  لأ نهجلألا أس  ل  ل  دىلت مل ولألمليى؟
لألر لر لل ون للقا لأللؤأنج لدا ل  ت ل   لأللرقىلل إ  ج سى ل   لألا أ ى أل   ق
لل ث لأل    ل   لأألل   لألملي  ىلأ  ج  لأ ت  ب.ىلخ   ق  أ ر ل ىلل     اللن 
ك  رحل  قىلس مل يلل7ك      للمل ا  إل ال  أ ل إليل لاملاميلأل  قىلأل  مل   ى 
لامأل ل   لأ ل لادى لك ل  مل ي لألل  ي  لأ   لر ط ل ل  لللح  ن لدق ى ل  أ  ألر    ت
                                                 
7 Anoual El Kah and Abdelhak Lakhouaja, “Developing Effective Educative Games for Arabic 
Children Primarily Dyslexics,” Education and Information Technologies 23, no. 6 (2018): 2911–30. 
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لألق  كىلل8ألر ثل  أللدالأل  مل يلألنقاي   لل9 ل لأ  ا نلوج  لألق أ اوأ  د ع 
أ    ىل 10أل  قلأ ر ل ىلل  مل ولألمليىلأل  ب ىجلخ   ل  لد ل   ملقلس ألل   لألملي  ى
  أ  لاأدل 
 د لألر    تلأل  لس    ل ل لس مل ملق جلي   لدالأل   ل ولأ    ب تلأل مل  ىل   له ل
ل    لس ل ب بى ل ولسق   لأ   ملقى لألج د  ى لأل مل  ى لألمليىللأ بملى لت مل و ل   ألر  ث
لت مل ول لد  اأ لألملي   لأألل    ل   لألق أ ا لس إ ل لسجو ل إ ل  أ  لألر ث لوامأ أل  ب ى 
لوجال لولقا لألملي  ى  ل ل    لخ ن لدا لأل  ب ى لت مل و ل   لألر لر إ لولسب    أل  ب ى
جلأألل   لألملي  ىل11ألر لثل  الألر  ثجلو اول   أ ق :ل ل يلألل  تل  لت مل ولألمليى
لأل  س   ى 12 و و ا لوأألل    ل ب ل 13ج لع أ ا لألر    ت لسمل  ل   ل إ لوجا لألر ث كقمأ
                                                 
8 Dris Soulaimani, “Discourse Analysis and Pedagogical Reflections,” Routledge Handbook of 
Arabic Second Language Acquisition, 2018, 126–28; Rawia Hayik and Naomi Weiner-Levy, “Prospective 
Arab Teachers’ Emotions as Mirrors to Their Identities and Culture,” Teaching and Teacher Education 85 
(2019): 36–44; Alireza Bonyadi, “Discourse Analysis and Language Pedagogy: A Review,” Journal of 
Teacher Education for Sustainability 21, no. 1 (2019): 128–36; Maha H Alsoraihi, “Bridging the Gap 
between Discourse Analysis and Language Classroom Practice.,” English Language Teaching 12, no. 8 
(2019): 79–88. 
9 Yeijin Yeom, Marcia Ann Miller, and Roberta Delp, “Constructing a Teaching Philosophy: 
Aligning Beliefs, Theories, and Practice,” Teaching and Learning in Nursing 13, no. 3 (2018): 131–34. 
10 El Kah and Lakhouaja, “Developing Effective Educative Games for Arabic Children Primarily 
Dyslexics.” 
11 Everhard Ditters, “Technologies for Arabic Language Teaching and Learning,” in Handbook 
for Arabic Language Teaching Professionals in the 21st Century, ed. Kassem M. Wahba, Zeinab A. Taha, 
and Liz England (Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates, 2006), 239–53; Bruce D. Homer, Charles 
Raffaele, and Hamadi Henderson, “Games as Playful Learning: Implications of Developmental Theory for 
Game- Based Learning,” in Handbook of Game-Based Learning, ed. Jan L. Plass, Richard E. Mayer, and 
Bruce D. Homer (London: The Massachusetts Institute of Technology, 2019), 25–52; Bruce D. Homer, 
Charles Raffaele, and Hamadi Henderson, “Types of Engagement in Learning with Games,” in Handbook 
of Game-Based Learning, ed. Jan L. Plass, Richard E. Mayer, and Bruce D. Homer (London: Mit Press, 
2020), 25–52. 
12 Al-Shuryarkiy Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati 
Maharati Al-Lughoh Al-Arabiyyah (Arbud: Maktabatu Al-thalabah al-jami’iyyah, 2006), 29. 
13 Al-hilah Muhammad Mahmud, Al-Hilah. Al-Al’ab Al-Tarbawiyyah Wa Taqniyati Intajiha 
Sikulujiyan Wa Ta’limiyyan Wa Ilmiyyan, 7th ed. (Amman: Darul masirah linnasyri wa al-tauzi’, 2013), 17; 
Vladimir Trajkovik et al., “Traditional Games in Elementary School: Relationships of Students Personality 
Traits, Motivation and Experience with Learning Outcomes,” PloS One 13, no. 8 (2018); Simone 
Hausknecht, Carman Neustaedter, and David Kaufman, “Blurring the Lines of Age: Intergenerational 
Collaboration in Alternate Reality Games,” in Game-Based Learning Across the Lifespan: Cross-
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لس   ملىل لألمليى لت مل و ل   لأ  ثملى لوأل   ل   لأل  قى لألنظ ى لسن ا لألجي أ  ل أجق 
 أألل   لألملي  ى 
 
 نتائج البحث
 اللعب وتعليم اللغة
إلوي  اددد  ل رددديل إلأل    دددالألمليددد يلاددد لخ ددد لو ددد ملىلإل  ددد نلأ قددد   لألملي  دددىللملنددد  ق 
ددقلو ددضلأ ؤ لدد تلس  ملدد ولألمليددىل لدد ل دكيلاددميلألق  ددا  ل  دد ل اددميلأألا  ددىجللقددالع 
د د ل   د  ل د ل  ”Berlitz Method“ إلت ملد ولألمليدىلأإل بمل ز دىلس ل  قدىلأ ر  د  لأ  د وفلسددل
ددد لألح كددد تل ول أل  قدددىلأ ر  ددد  جلهددد لألر ادددىلل دددثل ل  دددقللددد نلأ ددد  ملولسكددديل   أ دددل ل 
ك ددد   الل14 ولأ نظددد ل ولأأللددد أنلأل ددد لتلددد  ال لددد لسملددد قل غددد أ لأل  ملددد ولأ قددد    لأل ددد ت
 لألمل  لألملي يلل ك إل  د لدال  أديلو   يل ب تلأل  مل ولألملي ي 
ألمل دد لادد لألح لددللأل   ددىلل نلدد إللر ددثلأل دد تلوأل   ددعلس  دد ملىل ن دد ىلألمل دد ل
كدديل  دديلك  ددىل دد ل  بددد  لوااكددللأل  دد نل لدد لأ قدد  أتلأل   ددىلسدد ل  ت لسدددمل ل   دد لل
وأ ت د فلو سدداأأللو  قدد  ل د  لأل د تلوأل   ددع ل ددمل ل إللمل د لع  ددىلوخ دد   لإل دداأ ل
  ددد أأللألمل ددد لل16ألمل ددد ل ددد د  دددال جددد لكعددديل ل  للوا دددمأل15ل ددد  لأل  ددديلأل  د دددى ل
                                                                                                                                                 
Generational and Age-Oriented Topics, ed. Margarida Romero et al. (Switzerland: Springer International 
Publishing, 2017), 47–62; Kim Sangkyun, Gamification in Learning and Education (Springer, 2018), 27. 
14 Cagri Tugrul Mart, ‘The Direct-Method: A Good Start to Teach Oral Language’, International 
Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 2013, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v3-
i11/330>; Muh Arif, ‘Metode Direct Dalam Pembelajaran Bahasa Arab’, Bahasa Dan Pengajarannya, 
2019; Umi Chabibatus Zahro, Sofri Rizka Amalia, and Nur Fadilah Amin, ‘The Effectiveness of Direct 
Method in Arabic Language Learning’, Jurnal Al-Bayan: Jurnal Jurusan Pendidikan Bahasa Arab, 12.1 
(2020), 149–64. 
15 Mujib and Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab p. 
25. 
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ددددعلألر اددددىجلوسكدددد  الولل ر دددد  لجدددداأ ددددالس دددد  ملقول ددددعلأل  دددديل    ملددددقلألمل دددد ل  عددددىلد  نددددىل
د ل د لل  سدل ألش   ىلوأللدمل   كقدالسكد إل رد  لل17جلول  ملد ولأل  ديلأل    د لوكديل د  ال
 18أللال   ملولأل  ب ىلس   ملىلألمل  لأ ت  سلل  لملىلأل ي  لدعلو ضلأل ي   
دددددديلأأل  دددددد نل إلألمل دددددد لادددددد لألح جددددددىلأإلنلدددددد   ىلألددددددميل قدددددد ل لدددددد لأل  دددددد  ل و دددددد وألد 
 تلوأللددد و  لك لمل ددد لأإلنلددد   ى لولكددديل نلددد إل  أ ل إليلددد قريلكددديل ددد  ال ددد لل  سدددللسددد ل 
دد ل دد ل  ددسلأل ددي  ل مل دد ل  ددسلأل ردد   لألمل دد للمل  دديل و دد ملىل لعدد  لأل دد تل دد ل  لددلل 
ول   كددددىلأل  دددديل ددددال و ددددعلاددددميللنضددددجلألددددن سجلو دددد ملىلأ    لددددللو دددد ملىلدق ددددىللح ددددظل
دددددد وإل دددددد لك  دددددداأ يلألر و ددددددىلوأل  ل ددددددىجللل19ألددددددا   لألددددددميل  لدددددد  يلك  دددددد لو ددددددا  دددددد لأ     
د ة.ول لد ل د  يلس د  ولأ د أ للمل  ملد و لألج د ىجل   الس ر  قلألمل د لألمليد يل د لد  
دددددددد لدقدددددددد   لأ  دددددددد   ألل ولأل دددددددد مل ولأل   سددددددددىل ول وي دددددددد يلاددددددددميلأ دددددددد أ ل لدددددددد ل دددددددد الأ قدددددددد   جل 
 20ألق أا  
د لأل د   ىل1وي  يلأألل   لألملي  دىل لد لكديلل د جلل دثل لد ل دكيل (لأ ن قدي:ل 
 form)وأ    ددىلل matterددالأل ندد إلأل او ددىلل يل مل  ددىلأل  دد   (ل ددالأل ددطلوأل  ددولوغ  ادد ل
دددددد ل دددددداكعل لدددددد لسددددددمنلألقدددددد  لأل   ل ددددددىل (لألح  ددددددىلألجلدددددد  ىل يل2جلو(imagination أ    بددددددىل ول
دددددىلدن ظ دددددىلك  دددددقلك لج رددددد زل ولألددددد ع ل ولألج دددددعلس . ددددد ل ددددد ل   مل دددددىلس ددددد  لأألجلددددد  ل  
                                                                                                                                                 
16 Fadlullah Muhammad Rajib, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Liathfali Ma Qabla Al Madrasah 
(Cairo: Darul Kutub, 2005), 11–12. 
17 Muhammad Mahmud, Al-Hilah. Al-Al’ab Al-Tarbawiyyah Wa Taqniyati Intajiha Sikulujiyan 
Wa Ta’limiyyan Wa Ilmiyyan, 11. 
18 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 17–22. 
19 Suo Yan Ju, Zalika Adam, and others, “Implementing Quizizz as Game Based Learning in the 
Arabic Classroom,” European Journal of Social Science Education and Research 5, no. 1 (2018): 194–98. 
20 Sahrir and Yusri, “Online Vocabulary Games for Teaching and Learning Arabic.” 
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دددالألح  دددىلألجلددد  ىجلول(لoutbond ألمل ددد لأل ددد    ل ددد ل  دددرلل لددد ل ألل ددد  لأ ؤ دددسل(لأ3و
 ل لأل  ن ل ج  ل د لأأل وأتلأإلل   و    ىل ولألح  رى:لوامألد ليلد لامل ر د أل د لادمأل
 21ولغ  ل ل لpower point, , online game, adobe flashأليدالو كيل
 نظرة اإلسالم عن اللعب
دددددددديلأل  دددددددد ل لدددددددد ل إللقددددددددول  أ دددددددد لوأل ر  ددددددددىل أإل دددددددد مل  ددددددددالأل أعددددددددعلوألح دددددددد  لي  
دد لو دد طل إلسرقدديل لدد لأإلنلد   ىل لأإل دد مل لدد لاددمألأأل و   دد  ل لدد لكدد تلوداأ رددىجلكدد ا وى
لدداو ل دد   ىلود ددلحىل  دد د ى لكدد إلألنيدد ل ددل ل ل مل ددللو ددملول  دد لأللدد و لو  دد يل
ألحيإجلويل   ميلس هلللدال  يلسق ن:لألملقول نيل    لس لدالألقدولوألحديإ  لوعدالل د ل
ددددددعلأل دددددد   إجلك خددددددميلو ددددددقل ددددددا يل  وأيلألنيدددددد ل دددددد ل   ل ددددددللو سدددددد يلجب دددددديلوادددددد ل مل دددددد  ل
 22أل ب أني( 
  اأ دددددلل ددددد لكددددديلل وعدددددالأ ددددد  طلأ لدددددمل  إل ددددد وطلألمل ددددد جلدن.ددددد :ل إل ل ب ددددديلألمل ددددد
ددقولد دديلديألددلجل ددالعددا ة.ولو   أ دد أللألجدداجل إل ل ب دديل  وع سددلجل إل لز.ددينل دد لد 
 لوأألل دددددد  لألملي  ددددددىلل لددددددقل أخملددددددىل ددددددل23 إل ل  لددددددملأل ددددددم لو دددددد ملىللملضددددددح لوألمل دددددد 
ددد ل  دددقلد نددد ي لوانددد  لأألل ددد  لأألخددد  ل دددىلأ ل مل دددىلس   لددد لوأأل  ددد  لو أألل ددد  لأ   
ددددال اددددولألمل دددد لأل ددددال ع ادددد لأإل دددد م:ل ددددر قل دددد لي ددددت.ق   لو د  واددددىلك ل دددد  جلوألشدددد  لو
                                                 
21 Ditters, “Technologies for Arabic Language Teaching and Learning”; Scott J. Jones and 
Warren Greg, “What Is (and Is Not) a Learning Game?,” in Learning Games The Science and Art of 
Development, ed. Scott J. Jones and Warren Greg (Switzerland: Springer International Publishing, 2017), 
15–26; Homer, Raffaele, and Henderson, “Games as Playful Learning: Implications of Developmental 
Theory for Game- Based Learning,” 25–28. 
22 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 23. 
23 Arifin, “Peranan Permainan Bahasa Dalam Proses Kegiatan Belajar Mengajar Mata Pelajaran 
Bahasa Arab.” 
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أل دددددداولولل دددددد لأللددددددق ملوألحدددددد أ لولل رددددددىلأل   دددددد ىلولل رددددددىلأل دددددد الو  دددددد لجدددددد ال دددددد لأ ثدددددد  ل
ْس  ددد  
ْ





















ِ دددُ جل 
ْ




لِ   دددا  ِ
 لوعدال قد ل د ل
ْ








ْإلأل ِيلْسد   ج  لأل     
 
جلْوْدش  ْ ْ ل 
ْ





  س دىلتلد الألد  ملولأ ؤ دسل لد لألمل د لامألأل   لألحا ثجل إلكيل ل   لة.دافل لد لأل
 Game Based Learning”“ 24 ولد لأ ل. لسدل
 األلعاب اللغوية
د  ل ل  ل إلأألل   لألملي  دىل أخملدىل د لس د دجلألد  ملولأ ؤ دسل لد لألمل د لعد نل
ألددددا    لد  ددددال لدددد لأل دددد   كيل إلأألل دددد  لألملي  ددددىلهدددد لأ دددد  أس ب ىلد  نددددىل دددد لت ملدددد ول
 قدددددد جلوسكدددددد إلدرل ددددددىل لدددددد لخ ددددددىلوأ ددددددحىلس س دددددديل لدددددد ل  ددددددسل مل  ددددددىلوت ملل ددددددىدقدددددد  أتلألملي
دا و دى ولق ل و لاد مل د ل د  لأ قد  أتلوأ  د ا ولأأل   د ىجلو قملقد لوس لد  ق لو ب قد ل
 ل25س لح دد  جل  لت  دديل  مل ددىلأل  ملدد ولد  دداللق ق دد ل ددؤ يل لدد لس ق ددقلأألادداأفلأ ل دد    
ددالألاأ  دد إل لدد لعددالكدد إلت ملددولألمليددىل  دديل دد قلل ددالولأألل دد  لألملي  ددىل تلدد  ال ر دد ل
د أ ددملىلجقدد  اول دد لألدد  ملو لتلدد  الأألل دد  ل لد لأ  ملددول د لأخ  دد  ل  قدد لجمأسددىلوس لددال
 ل26دال ل ل غرىلألاأ  إل  لأ     ىلوأإل ق م 
                                                 
24 Jan L. Plass et al., “Theoretical Foundations of Game- Based and Playful Learning,” in 
Handbook of Game- Based Learning, ed. Jan L. Plass, Richard E. Mayer, and Bruce D. Homer (London: 
The Massachusetts Institute of Technology, 2019) p. 3-24. 
25 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 19. 
26 Hakim, Akhyar, and Asrowi, “Pemanfaatan Media Pembelajaran Game Interaktif Dalam 
Pembelajaran Kosakata Bahasa Arab.” 
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ددددال دددد فلأل دددد مل ددددالأألل دددد  لأ  ن  دددددىل ولد دددد ل ل دددد ل إلد دددد لألقددددا ولاددددول ونل
   نلول ل   لأأل  وب ت لك لمل  لألمليد يجلعدال ألل   لأل  د ىلولألمان ىلول ل   لأأل ك
ددد ل ندددال ظ ددد تل ملدددولألدددن سلأل  سددد يجلك  دددقلأألل ددد  لل27 ددد فلدك   دددللك لمل ددد لألدددما     
ددال دىلعددالسقلدولللدد ل قد نلأل  د ددمجل  د ل لكد قلسدد إلادمألألمل دد لوي  اد ل ألمليد يل  
  قولدؤ لد ل لد لأألل   لألمان ى لكمل  الأألل د  لأل د لة.دافل لد لس ب دىلأل  د دمل ولت ملد
ألإلألمل دددد لألج ددددالادددد لألددددميلل28دن  ددددرىلعدددد  لأل  د ددددملألجلدددد  ىل ولأل قمل ددددىل ولأل ول ددددى 
 ن  ددددد ل رقددددد تلأل  د ددددددم لو ل   ددددد جلسقدددددد يلادددددميلأ ن  ددددددرىلسددددد لنظ ل لدددددد ل دددددالأل  د ددددددمل ول
دددالكددد إل ددد ل و يلأل ددد   إل ولأل   لدددى  ولأ  أاقدددىل ولأل ددد  لولل29 و اددد  لك دددالأل  د دددمجل
 30أل   خ 
 ائص اللعبة الجيدةخص
  ددد ل دددرقلسقلددد ولألمل ددد لس   رددد  لدن  ددد  لللملقددد  لأل قمل دددىلولألجلددد  ىلوأل ول دددىجل
كن ال ق نلس إلل سلاند  لألمل د لألج دالأل ل دا لك لمل د لألج دالاد لألدميل ن  د لكديل
ددددالل ددددال علدددد ملأل  د ددددملأ ددددمك  :لأل دددد   إلولأل   لددددىلولأ  أاقددددىلولأل دددد  لولأل دددد  خ
د  لأ س دى:لأل خد و للأل    لألنظ ىل د  (لflexibility أألل د  لألج دا ل   دال إلس د طلأأل
 intrinsicول أتلس  ردددىلألح   ددىل ل(nonliterality ولغ دد لل ك ددىلل(positive affect لولأل دد ث  لأإل بددد دي
                                                 
27 Hawwas Zuhi, Al-Al’ab Wa Al-Tasliyah Wa Al-Tarkhiyah Inda Al-Mishra Al-Qadim (Cairo: 
Maktabah al-Qiraah lil jami’ah, 2007), 23–25. 
28 Muhammad Mahmud, Al-Hilah. Al-Al’ab Al-Tarbawiyyah Wa Taqniyati Intajiha Sikulujiyan 
Wa Ta’limiyyan Wa Ilmiyyan, 142–45. 
29  Trajkovik et al., “Traditional Games in Elementary School: Relationships of Students 
Personality Traits, Motivation and Experience with Learning Outcomes.” 
30 Damir Vusić, Andrija Bernik, and Robert Geček, “Instructional Design in Game Based 
Learning and Applications Used in Educational Systems,” Tehnički Glasnik 12, no. 1 (2018): 11–17; 
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motivation) 31ك لمل ددد لألج دددالادددد لألدددميلو ددددثلأل ددد ث  ل لدددد لأل  ملددد ولأ  ردددد ل ولألددد  ملولو لدددد لل
ددد   student engagement andلIncrease  لأ س دددى:لز ددد   لت قدددالأل  د دددملولل   دددل.ول قددد تل ددد لأأل
motivation)ولت ي ددديلأل  دددد ا لوألن دددد  جلأ ك     ددددىلل Enhance learning performance and academic 
achievementولس ع دىلأ  د مك  لوألح دظل(ل Improve recall and retention)لول  بد  لأل يم دىلأل أج دىل
ولسل  زلأل ي  لل(Provide instant feedback on students’ progress and activity ألل ي ىل نالأل  ملولولغ  يل
وليلدد حل(لPromote collaboration skills ولس دد   لدقدد   لأل  دد وإل(لCatalyze behavioral changesأللددملكيل 
   ددد لد ددد   ل إل  للprogressAllow students to check their  )32 لمل  د دددملس   كدددىل ت بدددل.ول
سل دددد طلت دددد ونيجل إلألقددددافلادددد لتشددددج علأ  دددد لاأملألمليدددد يللة.ددددافل لدددد ألمل رددددىلألج ددددا ل
 34أألل   لألملي  ىلألج ا  ل  ل  وطأل    كيللوا مأل   33لألغ أ لأ س ل ى 
ديلألج داليلد    لأل د وطل(لMargaret E Gradler ل مل ندالد غ دقلغ  ل د   إلألمل د لأل  
ديأل أ ل لد لأل ن  د لأل د ل   مل قد لأل  د دمجلي د يلألمل د ل لد ل ى:لأ س  إل كد إلألمل د ل 
psycho- ولألن لددددددددد ىلألح   دددددددددىلل(affective ولأل     دددددددددىل(لcognitive ألن   دددددددد لأل  س دددددددددىلأإل  أ  دددددددددىل
motoric) 35 
                                                                                                                                                 
Hausknecht, Neustaedter, and Kaufman, “Blurring the Lines of Age: Intergenerational Collaboration in 
Alternate Reality Games.” 
31 Homer, Raffaele, and Henderson, “Types of Engagement in Learning with Games” p. 25-26. 
32 Sangkyun, Gamification in Learning and Education p. 4-5. 
33 Nashif Musthafa Abdi Al-Aziz, Al-Al’ab Al-Lughowiyah Fi Ta’limi Al-Lughah Al-Ajnabiyyah 
(Riyāḍ: Darul Marikh lilnassyri, 1983), 18–19; William Rowland Lee, “Language-Teaching Games and 
Contests.,” 1965, 3–4. 
34 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 20–21. 
35 Margaret E Gredler, “Games and Simulations and Their Relationships to Learning,” Handbook 
of Research on Educational Communications and Technology 2 (2004): 571–81. 
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ددالس دد  ولوسل دد طل ع ددقلوسب بددىل ر دد   ل و إل لسلسدد السدد إلألمل دد لألج ددال دد  تيل
دد أ لألمل ر ددىلأل دد ل دد    للأ  ملددول لدد لس د ددمي لواددمألت  دد لس دد لل36 ا  ددىلد أ دد  لجدد   ل و
 اخيل  لس   ولد أ لألمل  لا لألنظول  لألمل د ل  لدل لألإلألمل د لأل  سد يلي  بد ل   د ل
دددى لوب لللدددرىل دددالأل  ملددد ولخ  دددىلك  دددقل ول    ل  بددديال دددالأل    ددد لأ ن قددديلوأألغددد أ ل
 ددد لألمل ددد جلك لددد مليمل لددد لد مل ددد لكددديلألمل ددد لل(direct method لدددالس ر دددقلأل  قدددىلأ ر  ددد  
دددددللس د دددددميل ددددد ل ألمليددددد يل إل ن دددددقلس لمليدددددىلأل ددددد ل  أ لسا يلدددددق  لك  رددددد نجل إلأ  ملدددددول   دددددقل
 37أ  لاأملأ   لح تلأ  ل كىل نالألمل  
 األلعاب اللغوية ومزاياها ونقائصهاتعليم اللغة بأهداف 
لسن  دمل د ل(verbal   جالأ   دملىلألمل ظ ىلل ااأفلأألل   لألملي  ىل ر   لدن. جل إلدا
أألل دددد  لألملي  ددددىل  دددد حلسدددد  لأل   ددددىللمل  ملددددولل جدددد  لألر اددددىلأل  مل   ددددىلألج ددددا  لكدددد   ملول
و ددد ملىل ددد لسن  دددملادددميلألمل ردددىلألملي  دددى ل دددمل ل إلأألل ددد  لألملي  دددىل   ددد لن ددد   تلوثقدددىل
 و ل ددددددمل ل إل  دددددسلألاأ  دددددد إجلك سددددددال إل كدددددد إلاددددددميلألمل ردددددىلألملي  ددددددىلدنهجدددددد ل دددددد لأل  ملدددددد
أألل دد  لألملي  ددىل  ملدديل ددردىلألاأ  دد إل نددالألدد  ملو لود  ددال إلسكدد إلأألل دد  لألملي  ددىل
  38آلىلل ق  ولأل  مل ىلأل  مل   ى 
                                                 
36 Janna Jackson Kellinger, A Guide to Designing Curricular Games: How to “Game” the System 
(Switzerland: Springer International Publishing, 2017), 14–18; Fengfeng Ke et al., “Interdisciplinary 
Design of Game-Based Learning Platforms” (Springer, 2019), 75–80; Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-
Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-Lughoh Al-Arabiyyah, 75–80. 
37 Al-Khuwalidah Ahmad Muhammad, Al-Al’ab Min Ajli Al-Tafkir Wa Al-Ta’allum (Amman: 
Darul Masiirah, 2007), 15, 19–21; Asnul Uliyah and Zakiyah Isnawati, “Metode Permainan Edukatif 
Dalam Pembelajaran Bahasa Arab,” Shaut Al Arabiyyah 7, no. 1 (20 91 :)19–31 ; Muhammad Ali Bakri, 
“Metode Langsung (Direct Method) Dalam Pengajaran Bahasa Arab,” Al-Maraji’ Jurnal Pendidikan 
Bahasa Arab 1, no. 1 (2017): 1–24. 
38 Mujib and Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab p. 
43. 
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ددددالجق دددد إ:ل واددددمأل   نندددد ل إل دددد  ل ادددداأفلت ملدددد ولألمليددددىلس  دددد ملىلأألل دددد  لألملي  ددددىل
 فل لدددد لأل  س ددددىلألجقددددىلأل  س  ددددىلوألجقددددىلأللدددد ك ل ج ى لسدددد لنظ لأل  س دددد جلكدددد إلألمل دددد لألقدددد 
د ل د تي:ل إلألمل د لاد ل وأل  مل ولك لسلمل ل ال  وطلألمل  لألج ا لك كد إلألقدافللد نل
دال لا لأل    يلأل   ىلأل  س  ىجلو إلألمل د لي  ديلك  دىللمل  ملدولإل خد نلدل ملد ل
ألددميلس  دد مل لل   دداللمل  ملددولسل دد  لأ دد أ لأل ر دد  لل(symbolic ألددا ويلو ددكيلأإل ا  دد  ل
أل رد   جلوألمل دد ل  د إلأ  ملددول    ددىلألق د ملس  دد أفلج دا لألإلساو ددلللدداللس لمليدىلأللدقملى
ددد ل قدددد   لادددميلأألل ددد  لألملي  دددى:للل ثدددد  لألاأ  ددد إل  ددد  لأ  ملدددول دددد ل 39 دددنلللألمل ددد   
ددددد اجل سن  دددددملادددددميلألمل ردددددىجل   ددددد يلأل  ددددد نلأ بددددد و لألإلسن  دددددميل ل   ددددد ل ب ددددديلألع 
أألل دد  ل    ددال إلسكدد إلدنهجدد ل  أ دد  ل    ددالسن  ددما ل دد لج  ددعلأ دد أ لألا أ دد ىجل إل
 40    لا لدب  لسن أللأ    لك ل 
 دور املعلم في تنظيم اللعب
أ  ملددددول دددد  لدقددددول دددد لألدددد  ملوجلو ل دددد   ل  ألأ دددد لاملأ  ملددددول ل  سدددد ل دددد لت مل  ددددلجل
كددداوإلأ  ملدددول لك  دددا لألمل ددد  و لأ  ملدددول ددد لسن ددد ولأل عدددقلاددد ل إل  ددد لسددد إلأ ب   ددد تجل
 ل  ددداخيلسددد إلأ ب   ددد تل  ل إل  جدددالأل ددد  ب تلك دددل لو لددد لأ  ملدددوليلددد  علو ن دددقلو 
أللأألل دددد  لللدددد لألظدددد وفلوألر اددددىلو  دددد ل  لأل  ملدددد و  كر ددددالدلدددد   لأألل دددد  لل41 إل  دددد ى
                                                 
39 James C. Lester et al., “Instructional Support, Feedback, and Coaching in Game- Based 
Learning,” in Handbook of Game-Based Learning, ed. Jan L. Plass, Richard E. Mayer, and Bruce D. 
Homer (London: The Massachusetts Institute of Technology, 2019), 209–37. 
40 Mujib and Rahmawati, Metode Permainan-Permainan Edukatif Dalam Belajar Bahasa Arab p. 
39. 
41 John-Paul A Ghobrial, “13 The Life and Hard Times of Solomon Negri: An Arabic Teacher in 
Early Modern Europe,” in The Teaching and Learning of Arabic in Early Modern Europe (Brill, 2017), 
310–31; Javier Gil-Flores, Javier Rodr\’\iguez-Santero, and Juan-Jesús Torres-Gordillo, “Factors That 
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 دربالأ ع  ألد تلك  د  لو دال لد لو دمل ل لد لأ  مل  ندالأخ  د  لألمل د ل إل  أعد ل لدد ل
 42أل  ر  أتلألملي  ىلأ ا و ىلو  ك نلألمل رى
 األلعاب واملهارات اللغوية: دور أنواع الوسائل التعليميةالقة بين الع
 األلعاب اللغوية ومهارة القراءة
دددالألاأ  ددد إل ددد لت ملدددولدقددد   لألقددد أا لهددد ل إلألاأ  ددد إل   ددد  وإل و دددضلأ  ددد  تل
ددال  لدد ل لدد ل  دد يجلألإلاددميلأل  قددىل  قددىل دد ل ددالأل لدد  ل لدد لأل  دد إل ول  لدد لألقدد أا لل
ك   دددد  لألاأ  ددددد إل لددددد لأألل دددد  لألملي  دددددىلس ددددديلاددددميلأ  ددددد  تلل ددددد لل43أألم ت ملددددولليدددددل.ول
 ا  لو  ا  ل الليىل   ملولك ل ك   ال إلس   لأألل   لأ   ملقلس  ق   لألقد أا ل لد :ل
دالأل  د إلل  ل   أل   فل ل لألح وفلوألكمل ىلوألج ملدىجلو ل د  لأل دا  ل لد لألقد أا ل
أا لكمل ددىل ول ردد   ل ول دد لع دد  جلو ل دد  لأل  دد فل لدد لأللدد   جلو ل دد  لأل ددا  ل لدد لعدد 
ددددددح  ق جلو ل دددددد  لأل ددددددا  ل لدددددد لأ ددددددت    لد دددددد  أتل ول ردددددد   ل  لدددددد ل خ دددددد الألقدددددد أا لوس
لقددميلأ قدد  أتلألملي  ددىل سددال إلست ددعل  لددللأل دد قلو  ثدد لك  ل ددىل 44ع دد   ل ول دد لع دد   
ل د  لألملي  دىل د لل   الدق   لألق أ ىل  ل  سلأل  ل جلودن.د لس  قدىلألمل د ل اداأفلأأل
دقدد ل  لألقدد أا لهدد :لألقددا  ل لدد لألقدد أا جلأل ددا  لأل  لدد ل لدد لألن ددقلأللددمل وجلأل  لدد  ل
                                                                                                                                                 
Explain the Use of ICT in Secondary-Education Classrooms: The Role of Teacher Characteristics and 
School Infrastructure,” Computers in Human Behavior 68 (2017): 441–49. 
42 Al-Aziz, Al-Al’ab Al-Lughowiyah Fi Ta’limi Al-Lughah Al-Ajnabiyyah, 36. 
43 El Kah and Lakhouaja, “Developing Effective Educative Games for Arabic Children Primarily 
Dyslexics.” 
44 Al-Aziz, Al-Al’ab Al-Lughowiyah Fi Ta’limi Al-Lughah Al-Ajnabiyyah, 32–33; Ismail Suardi 
Wekke, “Arabic Teaching and Learning: A Model from Indonesian Muslim Minority,” Procedia - Social 
and Behavioral Sciences, 2015, https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.236; Baha Makhoul, “Moving 
beyond Phonological Awareness: The Role of Phonological Awareness Skills in Arabic Reading 
Development,” Journal of Psycholinguistic Research 46, no. 2 (2017): 469–80. 
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 لددددد لت ملدددددولألقددددد أا لوأل   سدددددىجلسن  دددددىلعدددددا  ل لددددد لس مل ددددديلوتشددددد   لألحددددد وفلوأ قددددد  عجل
 45أل ن  ىل  ل وتلأل  يلألج  ع لأل   نلوألل  ط 
 األلعاب اللغوية ومهارة الكتابة 
د ل ول درد نل  ا  لت مل ولأل   سىلدالل فلل فلثولكمل ىلثولج ملدىل ول رد  أتل ول وأ
كدددد   أأللأألل دددد  لألملي  ددددىل دددد لدقدددد   لأل   سددددى:لل رددددىلل46 ول  دددد لىل ول   سددددىلع ددددىلوغ دددد ل لدددد 
أل  ددد  قللملكمل دددىلأل دددالا ية.ددد ل لددد للددد فجلس   ددد لكمل دددىلدق   دددىجلل ردددىللددديلأ  د ددد تجل
دد ل  ددرلل لدد    لأل دد مجلعددال كدد إلأل  دد  طلأ  ن  ددىلك دديل  دد 47ل رددىل لدد  لوأليدد زجلو
وأل د  لوألحك  د تلل48دل  ا ل  لس ر قلت مل ولألمليىلس   ملىلأألل   جل   دا  لوأألكد م




                                                 
45 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 38; Saad Fathy Shawer, “Four Language Skills Performance, Academic 
Achievement, and Learning Strategy Use in Preservice Teacher Training Programs,” TESOL Journal 7, no. 
2 (2016): 262–303; Suci Ramadhanti Febriani and Anasruddin Anasruddin, “Technology For Four Skills 
Arabic In The Era Emergency Of Covid-19 In Indonesia,” Ta’lim Al-’Arabiyyah: Jurnal Pendidikan 
Bahasa Arab & Kebahasaaraban 4, no. 1 (2020): 1–11. 
46 Al-Aziz, Al-Al’ab Al-Lughowiyah Fi Ta’limi Al-Lughah Al-Ajnabiyyah, 25–26. 
47 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 66–67. 
48 Tg Ainul Farha Tg Abdul Rahman, Abdul Rahman Chik, and Muhammad Sabri Sahrir, “The 
Use of Documentary Film Text in Developing Arabic Writing Skills: What the Experts Say,” LSP 
International Journal 4, no. 2 (2017). 
49 Abdul Hafidz Zaid, Imam Bahroni, and Putri Retno Sari, “Implementation Of The Insya’ 
Lesson To Improve The Writing Skills Of Students In The Senior High School,” 2019; Mohammed Ali 
Alwaleedi, Robyn M Gillies, and M Obaidul Hamid, “Collaborative Writing in Arabic as a Second 
Language (ASL) Classrooms: A Mixed-Method Study,” Language, Culture and Curriculum 32, no. 2 
(2019): 157–72. 
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 األلعاب اللغوية ومهارة االستماع
ددددد ل ددددد  قجلل ردددددىل   ددددد أأللأألل ددددد  لألملي  دددددىل ددددد لدقددددد   لأ  ددددد   ألجلدن.ددددد :لل ردددددىلسدددددم  ل
دد للدد سللددلل  ك   دد لأألل دد  لألج ددا للقدد لهدد ل 50 عددىلسدد    ال دد مجلوغ دد ل لدد  لددمفل
ددددالأأل وأتلأإل دددد    ىل دددد تلألملهجددددىلوأ لدددد  جلل ددددالولدددد لو دددد ملىلأل  ملدددد ول أل دددد لس   ددددزلس 
و  قدددىل خددد  جلي  ددد لس  ددد لاأملأألغن دددىلأ ن لردددىلوللل51ألح  ددد  ىلأ   وكدددىلأ ددد لاأدق  
 52 د مل   اة.ول  لأ     أل أألك ملول    ىل أ   لولك ا  لل الي ملولدالأل 
 األلعاب اللغوية ومهارة الكالم
لس ققول لك إ لدق   لأأل  أتج لت ض ل  ق لك  ل   ب ت ل  باوإ لألاأ  إ كي
ل ا  ل ل إ لد ملو للكي لك سا لألاأ  إ  للل إ ل  خ  ف لألن ق ل خ  ا لوسل مل  ج ا  
لأ س لأألد   لأألل    لس أع  ل إ ل سا للمل لل  لو   يل ل  لألاأ  إ ل إلد   ت ل ب   ى:
ل ولد  اجلل لألمل رى لامي لسك إ ل إ ل ب  ل    ج لوع   ل ليل ي ق لول ا لس لنظ م سب ي




                                                 
50 Muhammad Ali Hasan, Al-Al’ab Al-Lughawiyyah Wa Dauruha Fi Tanmiyati Maharati Al-
Lughoh Al-Arabiyyah, 70. 
51 Ahmad Zubaidi, “Development Of Maharah Al-Istima’ Test Instrument For Electronic Based 
Arabic Student Using The Kahoot! Application,” Arabiyat: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab Dan 
Kebahasaaraban 7, no. 1 (2020): 61–77. 
52 Rahman, Chik, and Sahrir, “The Use of Documentary Film Text in Developing Arabic Writing 
Skills: What the Experts Say”; Elwin Walimatul Fara and M Alfin Khoirun Na’im, “Media Film Sebagai 
Media Peningkatan Pembelajaran Bahasa Arab Dalam Kemahiran Menyimak,” 2018; Rini Rini and Renti 
Yasmar, “Peningkatan Kompetensi Istima’ Wa Takallum Melalui Media Film,” Arabiyatuna: Jurnal 
Bahasa Arab 4, no. 1 (2020): 155–78. 
53 Al-Aziz, Al-Al’ab Al-Lughowiyah Fi Ta’limi Al-Lughah Al-Ajnabiyyah, 22. 
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 الخالصة
و د طل إلل  إلأألل   ل د لأل  مل دىلأل  مل   دىلدقدولل كد إلو د  ىلألد  ملولولأل  ملد و
دددالكددديل لدددطلدنهجددد ل  تحددد ل  ددد لاأملادددميلأألل ددد  لألملي  دددىلو ل دددلسل و ل أ  ملدددول ادددول
 دد  ا لي دد يلأألل دد  لألملي  ددىل لدد ل  ددك نلد ن  ددىجلدنددلل لدد لأل ددكيلأ ن قدديجلألح  ددىل
ألجلدددد  ىجلو لدددد لأل ددددكيلأل  ن ل ج دددد  لوأألل دددد  لألملي  ددددىلألج ددددا ل سددددال إل ن  دددد ل ددددال
لألددددداأ يجلو سدددددال إليشدددددجعلألددددداأ يجلو سدددددال إلسكددددد إلجمأسدددددىلوسبملددددد لأ    دددددىلوأللددددد و  
دال قد   لادمألكملقميلألظ أا جلنل  لو ل جلأ      لأ نهج دىل د لأألل د  لألملي  دى لكد   ج ى
س ددل   تلأألل دد  لأ ن.جدد لأل  قددىللكدديلأللدددنىلألر ددثجل إليلدد ل  لألردد لر إلأل لقدد إل
 ألا أ  ى 
 
 الشكر والتنويه
  دددد لألر ددددثلأل مل دددد لجي دددديلأل دددد  لووكدددد  قلأ ل دددد أمل لدددد لدل إ لر ألسقدددداملألردددد  خ دددد
دددىلأ ب  دددعللج د ددد ىل أ لأللددد ملك   ددد  لول لددد لوزأ  لألر دددثلوأل  ن ل ج ددد لوأل  ملددد ولوخا
   ولوأا   ملك ديلإلج أالامألألر ثلأل مل   لر  لأإل او  ل ىل ل لكيللأل  ل 
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